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Resumen  
Dentro del Sistema Educativo Colombiano establecido por el ministerio de educación, se 
define la educación en Colombia como el proceso de formación permanente, proceso 
conformado en primer lugar por la educación inicial, que comprende las edades entre 0 y 5 
años. Población que presentan un alto nivel de vulnerabilidad al encontrarse en sectores con 
un crecimiento poblacional acelerado, debido a los altos índices de desplazamiento en el país, 
como es el caso del municipio de Soacha. A través de las visitas realizadas en bella vista alta, 
ciudadela Sucre, a las reuniones y charlas con la comunidad sobre las grandes problemáticas 
de espacio público, infraestructura y vivienda. Se plantea como solución al déficit en 
equipamientos educativos para la primera infancia un jardín infantil que responda a las 
necesidades de seguridad, educación y espacios dignos para mejorar los procesos de 
enseñanza de la niñez del sector por medio de ambientes de aprendizajes abiertos y flexibles.  
 
Palabras clave: Formación básica, hábitat, migración, planificación social, superpoblación. 
 
Learning environments, integrated and permeable for 
children. Kindergarten for early childhood. 
Abstract 
Within the Colombian Educational System established by the Ministry of Education, it is defined 
the education in Colombia as the process ongoing formation, process that is formed by the early 
education considered between 0 and 5 years old. Population that present a high level of 
vulnerability, to be located in sectors with accelerated population growth. Due the high levels of 
displacement in the country as is the case of Soacha. Through visits made in Bella Vista Alta and 
other neighborhoods, with meetings and talks with the community about the major problems of 
public space infrastructure and housing. It is possible to propose as a solution to the deficit in 
educational facilities for early childhood a kindergarten that answers to the needs of security, 
education and urban spaces, to improve the processes of teaching children in Soacha through open 
and flexible learning environments. 
Key Words: Basic formation, Habitat, migration, social planning, overpopulation 
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Introducción 
En el marco del proyecto de grado de la facultad de Diseño en el programa de Arquitectura 
de la Universidad Católica de Colombia y según los lineamientos en el P.E.P1., en dónde, el 
“diseño está basado en la integración y sincronización de información proveniente de los 
diferentes campos de acción disciplinar e interdisciplinar, está orientado a definir un plan de 
estudio más eficiente en términos del uso de los recursos, integrando competencias de orden 
teórico y práctico” (Universidad Católica de Colombia, 2010, p.12) Esto permite que el desarrollo 
de proyectos de investigación se fundamente en torno a problemas existentes en contextos reales, 
empleando diversas áreas de estudio para la formulación de tácticas urbano-arquitectónicas 
hipotéticas, encaminadas a resolver las necesidades de una población determinada. El siguiente 
artículo es el resultado del trabajo de grado del grupo I de Diseño Arquitectónico en el municipio 
de Soacha en la comuna 4 Cazucá en el barrio Bella Vista Alta, actualmente en proceso de 
legalización de predios en miras a un mejoramiento sustancial. 
El Municipio de Soacha, durante las últimas décadas se ha visto afectado por el crecimiento 
descontrolado de su vecino Bogotá, esta situación incrementa su población y la ciudad es incapaz 
de satisfacer las necesidades de sus habitantes. Este suceso, denominado “fenómeno Soacha” por 
el arquitecto  Fernando Montenegro, para poder entenderlo mejor me permito citar a Flórez 
                                                 
1 Proyecto educativo del programa. 
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(2017), en el artículo de la Revista Semana, Soacha: el karma de crecer a la sombra de un gigante 
dónde dice que 
Los pobres se van espantados por el incremento del precio del suelo, que aumenta a 
la par que aumenta la demanda de vivienda. Y en Bogotá se fueron hacia el sur. Pero 
fueron tantos y sucedió tan rápido que pronto se chocaron con la frontera. Ciudad 
Bolívar y Bosa atravesaron el límite y siguieron su expansión hacia Soacha, donde se 
formaron entonces los altos de Cazucá, la Ciudadela Sucre y La Despensa. Hoy, la 
frontera no se distingue. Son las mismas casas precarias y pequeñas de lado y lado. 
(Flórez, 2017) 
Es así como el valor del suelo en Soacha comparado con el de la capital es más económico, 
lo que atrae no solo mayor población residente, si no también inversionistas interesados en nuevos 
mega proyectos. De esta forma el municipio se transformó en el lugar de resguardo de quienes 
escapan de la Bogotá en búsqueda de un refugio accesible económicamente, haciendo que Soacha 
crezca de forma horizontal, descontrolada y no planificada, alejándose del centro. Estas acciones, 
han llevado a que sea conocida por un alto índice de población desplazada, ausencia de espacio 
público apto, deterioro de zonas comunales, su alta peligrosidad entre otras problemáticas. 
El proyecto urbano planteado por el grupo de estudiantes de décimo semestre “Red de 
renovación de equipamientos para Ciudadela Sucre”, a la luz de la ausencia de equipamientos de 
salud, recreación, educación y vivienda, se busca proponer estrategias de diseño encaminadas a 
la transformación de la memoria colectiva a través de estrategias como el diseño participativo 
para de esta forma suplir las necesidades básicas insatisfechas. Entonces, ¿cómo intervenir en 
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zonas periféricas, re significando el espacio y generando nuevas oportunidades de habitabilidad? 
Para esto resulta imperativo comprender que la estrategia acertada y empleada en la actualidad al 
realizar urbanismo se fundamenta en el diseño colaborativo, como motor transformador de hábitos 
nocivos y perjudiciales para una comunidad, por lo que 
La filosofía del crowdsourcing como metodología de trabajo colectivo, de gestión de 
proyectos a través del empoderamiento de un grupo de personas y del activismo de 
las mismas en la ejecución de los planes, tiene una relación directa con el fundamento 
y modelo de ejecución de los proyectos que se hacen bajo el concepto del urbanismo 
participativo. (Araque, 2016, p.14) 
En este orden de ideas, el proyecto urbano para lograr los alcances esperados vio la 
necesidad de un acercamiento con la comunidad y el área de intervención. Esto permitió 
determinar un área de prioridades, estableciendo el tipo de actuación que se realizaría en 
esta fracción de Soacha. Para comprender las determinaciones que se tuvieron en cuenta a 
la hora de formular el proyecto “Red de renovación de equipamientos para Ciudadela 
Sucre”, es importante comprender que la Universidad Católica de Colombia, durante los 
últimos cinco años (2014-2017) ha venido trabajando con la comunidad de la comuna 4 de 
Soacha. De esta forma, el acercamiento con la población del lugar y sus necesidades 
evidenció las deficiencias en espacio público, equipamientos prioritarios, auxiliares y en la 
calidad de viviendas. Esto surge de análisis previos realizados por tesis de grado de 
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estudiantes de la UCC2 y estudios nuevos por parte del grupo 1 de Diseño Arquitectónico 
(2017), desarrollando un comparativo entre las condiciones existentes y los estándares 
considerados para la habitabilidad establecidos en el CONPES 3718 del 2012.  Entonces, 
como se menciona en la Cartilla Construir ciudades amables – Visión Colombia 2019 
(2006) citado por la Republica de Colombia (2012) es bien sabido que:  
El espacio público en Colombia ha estado influenciado por un largo proceso de 
transformaciones, relacionadas con los modos de apropiación, ocupación y uso del 
territorio urbano, cuyos resultados son: escases de suelo de dominio y uso público; 
falta de ordenamiento y planificación; poca accesibilidad; carencia de equipamientos; 
ocupación de rondas, relleno de humedales, ruido, etc.; estrechez y deterioro de las 
superficies de circulación peatonal e inseguridad. (p.7) 
En este orden de ideas, el proyecto urbano, busca mejorar y adecuar los espacios 
donde se relacionan los habitantes de la comuna 4 de Soacha, para así construir ciudades 
amables y encaminadas a la calidad de vida de sus ciudadanos; que se encuentren ordenadas 
y planificadas basadas en la inclusión social, económica y cultural con igualdad de 
oportunidades y accesibilidad para sus integrantes fomentando de esta forma el arraigo y 
pertenencia por el sector en el que se encuentran. Desde este punto de vista resulta necesario 
e importante lograr procesos de urbanización dónde el objetivo principal sea el bien de la 
                                                 
2 Universidad Católica de Colombia 
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comunidad, logrando territorios integrados y equitativos por medio de equipamientos que 
provean los servicios básicos que requiere una comunidad: salud, educación y recreación.  
Por lo tanto, la necesidad de los equipamientos dentro del desarrollo de una ciudad 
específicamente en el desarrollo una población es fundamental, debido a que  
Son espacios que cumplen una doble función pues, además de proveer servicios 
esenciales, contribuyen en la construcción y en el fortalecimiento de la vida colectiva. 
Esto es posible si el equipamiento se concibe, desde el primer esquema de diseño, 
como un lugar que no sólo debe prestar un servicio determinado, sino como un espacio 
para propiciar el encuentro, promover el uso adecuado del tiempo libre y generar 
sentido de pertenencia y orgullo a través de un alto valor estético. (Franco Calderón 
y Zabala Corredor, 2012, p.2) 
De esta forma, los equipamientos como motores de construcción de ciudades 
incluyentes, herramientas de los ciudadanos y planificadores para plantear estrategias de 
desarrollo integral, encaminadas al mejoramiento del tejido social urbano. Ahora bien la 
perfecta planeación y la localización estratégica  de los equipamientos dentro del territorio 
resultó ser crucial para atender las necesidades básicas de la población. Razón por la cual 
se busca generar una estructura funcional con los equipamientos, permitiendo que estos se 
articulen entre sí mediante actividades para la integración ciudadana. En consecuencia, es 
importante entender que “un sistema de equipamientos colectivos es por definición una 
estrategia para la integración ciudadana, (…), es también la base para la construcción de lo 
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público en una ciudad que desea ser civilizada” (Talavera, 2005, p.28) Por lo que 
equipamientos culturales, de salud, habitacionales y de educación fueron los principales 
para permitir que la comunidad se enraizara nuevamente con su territorio, otorgándole 
estrategias y alternativas de empoderamiento que le permitieran ser autosuficiente y tener 
la capacidad de autoabastecerse de acuerdo a sus necesidades futuras. 
En consecuencia, el déficit existente en la comuna 4 respecto a equipamientos de 
educación principalmente enfocados a la primera infancia es alto, razón por la cual el 
proyecto arquitectónico se encuentra dirigido a esta población y función, siendo un Jardín 
Infantil. De igual forma, el difícil desplazamiento y ofertas de trabajo en el lugar, el gran 
numero de madres cabeza de hogar y la baja calidad y oferta de jardines adecuados para el 
crecimiento y educaciones de infantes permite que el proyecto “Jardín Infantil para la 
primera infancia – Ciudadela Sucre” satisfaga los requerimientos y necesidades que la 
población requiere respecto al cuidado y protección de los niños entre los 0 y 5 años. Pero 
¿cómo otorgar una educación de alta calidad a niños, que permita la interacción de la 
pedagogía con la arquitectura y los usuarios? Entonces así, resulta crucial comprender que 
“para el caso de la arquitectura, es posible afirmar que una experiencia ocurre, cuando se 
hace uso intencionado de un espacio, y por lo tanto participa en la construcción de un evento 
recordado, estas experiencias pueden estar vinculadas a espacios o instalaciones (Rotta & 
Arroyave, 2013, p. 79) Para el desarrollo del proyecto “Jardín Infantil para la primera 
infancia – Ciudadela Sucre”, se toman enfoques del programa académico como lo es el 
enfoque ambiental y tecnológico, donde se pretende la articulación de los tres ejes de diseño 
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y las asignaturas específicas, esto con el objetivo de generar un proyecto que otorgue una 
visión integral y multidisciplinar, en la búsqueda de establecer la proyección adecuada para 
una comunidad vulnerable. 
En consecuencia, se busca el proyecto de grado del grupo I de Diseño Arquitectónico, 
consciente de la importancia de establecer relación con los proyectos propuestos en años 
posteriores en el mismo lugar, pretende articular las propuestas nuevas de tal forma que la 
conformación integral del barrio sea inminente. Aunque es bien sabido que “los acontecimientos 
sociales pueden desarrollarse espontáneamente. Las situaciones pueden evolucionar. Las visitas 
y las reuniones se pueden concertar con poca antelación cuando el estado de ánimo lo exige” 
(Gehl, 2006), se debe reconocer que los espacios están cargados de historia y acontecimientos que 
lo caracterizan, por lo que el trabajo en la comuna 4 Ciudadela Sucre en el Municipio de Soacha, 
resultó ser un acercamiento con la comunidad, sus vivencias y necesidades diarias. 
Objetivos 
Para el desarrollo del trabajo, siguiendo la pedagogía de la Universidad Católica de 
Colombia, basada en la resolución de problemas, resultó necesario plantear preguntas respecto a 
las problemáticas evidencias en el sector, siendo las principales dos, enfocada en el planteamiento 
urbano general: ¿cómo intervenir es zonas periféricas, re significando el espacio y generando 
nuevas oportunidades de habitabilidad? Para el planteamiento del equipamiento educacional 
dedicado a la primera infancia, como respuesta a los intereses por parte de la comunidad respecto 
a la ilegalidad de establecimientos con este fin surge la siguiente pregunta en caminada a 
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desarrollar un equipamiento capaz de solventar no solo el déficit educacional, si no a proveer una 
calidad de vida en niños entre 0 y 5 años: ¿cómo otorgar una educación de alta calidad a niños, 
que permita la interacción de la pedagogía con la arquitectura y los usuarios? En consecuencia 
me permito enunciar los objetivos planteados durante el desarrollo de la propuesta con el fin de 
cumplir con los requerimientos que la comunidad necesita, para permitir el mejoramiento de su 
calidad de vida. 
Objetivo General: 
Urbano 
 Diseñar estrategias encaminadas a la transformación de la memoria colectiva a través del 
diseño participativo para suplir las necesidades básicas insatisfechas de la comunidad 
buscando generar nuevas oportunidades de habitabilidad 
Arquitectónico 
 Re significar el espacio urbano mediante el diseño de un equipamiento educativo para la 
primera infancia buscando transformar las dinámicas proyectuales en la configuración de 
arquitectura. 
Objetivos Específicos: 
 Generar espacios adecuados para la comunidad, destinados a la integración para contribuir 
con los procesos de arraigo y apropiación 
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 Otorgar a los menores de 0 – 5 años de edad espacios de calidad educacional para su 
desarrollo físico-motriz 
 Recuperar la identidad de la comunidad de la comuna 4 de Soacha por medio de la 
consolidación del tejido social a través del diseño de espacios urbanos. 
Metodología 
El desarrollo del proyecto de grado se fundamenta en el diseño concurrente trabajado en 
la UCC, “el cual se fundamenta en la integración y sincronización que permite lograr una sinergia 
entre los contenidos provenientes de los campos y su aplicación práctica al proyecto” 
(Universidad Católica de Colombia, 2010, p.20) Esta estrategia le otorga a la metodología 
académica y al proyecto una visión general y descentralizada respecto a las diferentes alternativas 
que se pueden presentar para solucionar problemáticas, empleando diversas ramas desde las 
ciencias sociales hasta las ciencias exactas. En conclusión el diseño concurrente “es una 
metodología de interconexión entre las partes, donde la integración y la sincronización soportan 
el trabajo en equipo del diseño” (Flórez Millán, Ovalle Garay y Forero La Rotta, 2014, p. 80). En 
este orden de ideas, el desarrollo de este proyecto de investigación y proyectual se desarrolla de 
la siguiente manera: 
Recopilación de información: 
En esta etapa de la investigación, el grupo se divide en dos, el primero se encarga de 
recopilar información de las investigaciones previas realizadas en los proyectos de grado de la 
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UCC, cubriendo los barrios Bella Vista Alta, Bella Vista Baja, Rincón del Lago, Buenos Aires, 
mientras el segundo realiza la investigación del barrio Villa Nueva Alta, para tener un cubrimiento 
de gran parte de la comuna 4 de Soacha. Durante esta etapa, se revisa documentación del DANE, 
la Alcaldía de Soacha,  investigaciones realizadas en el municipio, visitas al lugar, talleres 
exploratorios y encuentros con la comunidad. 
Análisis diagnostico: 
Durante la segunda etapa, se hace una corroboración de la información recolectada en la 
primera etapa, se determinan las problemáticas reales de la comunidad y se sobreponen a sus 
necesidades. El reconocimiento físico, social, económico, cultural de Soacha se materializa en 
alternativas de solución basadas en los resultados encontrados en el primer paso investigativo, 
permitiendo analizar la conformación y estructuración de la comuna y sus habitantes. 
Planteamiento urbano: 
Acto seguido de comparar las necesidades de la comunidad con las problemáticas del 
sector, se plantean estrategias que permitan potenciar las oportunidades subvaloradas de la 
comuna 4, empleando los vacios existentes como herramienta fundamental de conexión. En esta 
fase, se desarrolla el proyecto “Red de renovación de equipamientos para Ciudadela Sucre” 
estableciendo los equipamientos prioritarios  y auxilariares. 
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Proyectacion: 
Última etapa del proyecto de grado, donde el análisis, el trabajo participativo con la 
comunidad, las investigaciones realizadas se transforman en un proyecto, que pretende solucionar 
el déficit educacional en la primera infancia en la comuna 4 de Soacha. El desarrollo del 
equipamiento auxiliar se desarrolla bajo los parámetros de la normativa de jardines infantiles, 
pero recoge las necesidades de la comunidad respecto a las consideraciones adecuadas para la 
educación de los niños de la comunidad. 
Resultados 
Análisis Diagnóstico: 
El municipio de Soacha, ubicado en el 
departamento de Cundinamarca conurbana al este con la 
ciudad de Bogotá (localidades de Bosa y Ciudad Bolívar), 
al norte con Bojacá y Mosquera, al oeste Granada y San 
Antonio del Tequendama y al sur Sibaté y Pasca. Fundada 
el 15 de agosto de 1600, Soacha, recibe su nombre de las 
raíces chibchas que significa Sua: Sol y Cha: Varón (La 
ciudad del Dios varón). Ubicado en la cuenca alta del río 
Bogotá, Soacha es el municipio con mayor número 
poblacional, esto como consecuencia del acelerado crecimiento y los procesos de urbanización en 
Figura 1. Localización Soacha.  
Fuente: Elaboración propia (2017) 
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el territorio (Figura1). Hoy en día se encuentra entre uno de los primeros lugares en el país debido 
al desorden físico, espacial y ambiental que presenta.  
El crecimiento no controlado de las poblaciones trae como consecuencia la expansión 
urbana acelerada no planificada, llevando a las ciudades a superar su capacidad de carga haciendo 
imposible o inmanejable su gestión.  
Se sabe que no todo crecimiento urbano necesariamente lleva aparejado un beneficio 
homogéneo para todos sus habitantes, pues la sobrecarga que supone un crecimiento 
acelerado y desmedido de la ciudad corre el riesgo de generar profunda inequidad y 
marginación en los sectores de la población más desfavorecidos. (Rojas, 2017) 
En consecuencia, esta clase de desarrollo y crecimiento horizontal de las ciudades, donde 
abarcan mas territorio, trae como consecuencia que las áreas periféricas se encuentren abandonas 
y alejadas. Esto trae consigo varias problemáticas de tipo: cultural, ambiental, demográfico, 
económico, social, salud, educativo entre otras; dificultando en gran medida la intervención de 
los entes de control para garantizar la igualdad de derechos y el cumplimiento de los mínimos 
establecidos por la ley en la satisfacción de las necesidades.  
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Ciudadela Sucre (Figura2), se 
encuentra en la parte alta del municipio de 
Soacha, surge de manera ilegal en forma de 
asentamientos, administrados por “feudales” 
o “tierreros”, quienes negocian y estafan con 
predios sin analizar. Estas “urbanizaciones 
piratas” y su ilegalidad no ha permitido que 
las condiciones mínimas de habitabilidad de 
sus habitantes se cumplan, aunque varios sectores ya se han ido formalizando y entrando dentro 
del marco legal gran parte de sus residentes no cuentan con el acceso a servicios básicos. Según 
la Alcaldía de Soacha en el POT3 Soacha (2000) “el municipio de Soacha alberga una altísima 
densidad poblacional, la cual ha ejercido una fuerte presión sobre el medio natural propiciando 
una degradación progresiva a los sistemas naturales”. Esto afecta a su vez los ecosistemas y los 
suelos del municipio, haciéndolos insoportables para acoger actividades humanas, repercutiendo 
a su vez el potencial social y económico de la comuna 4 Ciudadela Sucre representando altos 
índices de riesgo reflejados en, inundaciones, deslizamientos o baja resistencia de suelos, 
contaminación, inseguridad, entre otros. 
Como se mencionó anteriormente, Soacha recibe población en busca de vivienda 
económica, obligándola a crecer sobrepasando y disipando sus límites, pero sin suplir las 
                                                 
3 Plan de Ordenamiento Territorial de Soacha. Acuerdo No. 46 
Figura 2. Localizacion comuna 4  
Fuente: Elaboracion propia (2017) 
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necesidades en infraestructura y prestación de servicios. Como menciona la Alcaldía de Soacha 
en el POT de Soacha (2000), el municipio no cuenta con equipamientos necesarios para satisfacer 
las necesidades de sus habitantes y lograr un nivel infraestructural que sea flexible y dinámico 
para responder a los continuos cambios que se producen a nivel socio económico. La población 
del barrio Bella Vista Alta, ciudadela Sucre, no es ajena a estas problemáticas, puesto que al igual 
que toda la comuna 4, presenta falencias y deterioro en la malla vial, impidiendo el fácil y rápido 
acceso de los servicios de transporte público, afectando al grupo poblacional. Los largos 
desplazamientos son el diario vivir de los habitantes de la comunidad, sumado a esto la topografía 
en pendiente aproximadamente del 30% al 40% lo dificulta aún más. Este poco acceso a los 
servicios, afecta principalmente a los niños, madres gestantes, personas de la tercera edad o con 
alguna discapacidad, disminuyendo progresivamente su calidad de vida, considerando el tiempo 
invertido en viajes de desplazamiento respecto al acceso a bienes y servicios. 
Planteamiento urbano: 
Las fragmentaciones en las ciudades obligan al gobierno a plantear diferentes tipos de 
intervención, pero en modelos urbanos de crecimiento perimetral donde la desigualdad y 
exclusión pertenecen al diario vivir estas gestiones se complican debido a la desigualdad, 
vulnerabilidad y pobreza de la población. De esta forma se entiende que 
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Una característica particular de esta pobreza es que es masiva y se desarrolla en un 
contexto de polarización socioeconómica creciente. Esta inequidad se manifiesta en 
la denominada “urbanización de la pobreza” donde hay una marcada desigualdad en 
el acceso  y provisión de servicios, 
infraestructura y calidad ambiental (Romero, G. 
et al, 2004, p. 23). 
Por lo que el proyecto urbano “Red de 
renovación de equipamientos para Ciudadela Sucre” 
(Figura3) mediante la generación de una red de 
equipamientos prioritarios  y auxilariares conectados a 
nuevos proyectos de vivienda, busca transformar la 
percepción de la comuna 4 Ciudadela Sucre en los 
barrios. De esta forma, la constitución de una malla de 
servicios formativos, culturales, sociales, de culto y 
salud, le proveen a la comunidad el bienestar social 
que requieren cumpliendo el objetivo general urbano 
del proyecto, transformando la memoria colectiva de la comuna 4 mediante la generación de 
nuevas actividades que le otorgan a la comunidad nuevas oportunidades en el desarrollo de su 
proyecto de vida. Es así como la búsqueda de mejores oportunidades de habitabilidad se intenta 
suplir mediante el mejoramiento de estas áreas periféricas urbanizadas. En este orden de ideas, 
como estrategia principal, buscando la integración ciudadana  permitiendo el empoderamiento de 
Figura 3. Red de renovación de equipamientos para Ciudadela Sucre 
 Fuente: Elaboracion gurpo DAI 
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la comunidad por medio de la memoria colectiva y sus experiencias vividas dan a conocer sus 
necesidades y requerimientos. Como mencionan Aguilera Martínez, Vargas Niño, Serrano Cruz 
y Castellanos Escobar (2015), en su artículo Estudio de los imaginarios sociales urbanos desde 
las prácticas metodológicas 
Para que el habitante se interese por acciones que se realicen en los espacios públicos 
u otros espacios históricos, culturales o de interacción, se deben generar ayudas de 
liderazgo y emprendimiento que sean foco de apoyo para la creación de alternativas 
que ayuden a fomentar la cultura y visualizar las habilidades que posee cada habitante 
para que pueda implementarlas en el diario vivir y demostrarlas en los lugares de la 
ciudad como acciones de apropiación (p.107) 
Entonces, para lograr obtener un diseño integral y unificado, se realizó un trabajo de 
acupuntura urbana sectorial, que constaba en intervenciones puntuales en los barrios trabajados 
correspondientes a la comuna 4, de esta forma los equipamientos cercanos y las viviendas se 
conectarían mediante el diseño de espacio urbano que transformarían los espacios residuales y 
abandonados en plazas, parques, huertas urbanas, puntos de venta, en una nueva oportunidad para 
el sector y sus habitantes. Desarrollando de esta forma los objetivos 1 y 2 relacionados con la 
integralidad de la comuna 4 pretendiendo incrementar los procesos de arraigo permitiendo de esta 
forma que la comunidad no pierda su identidad y los lazos de pertenencia con su entorno crezcan 
de manera que esto permita el cuidado y valor por el lugar en el que viven. Reconociendo la 
vulnerabilidad de derechos al acceso a servicios urbanos que se ve sometida la comunidad y a 
miras de transformar esto, permito citar, Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (2004) dónde 
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en su Artículo V Desarrollo urbano equitativo y sustentable, punto 2 dice: “la planificación de la 
ciudad y los programas y proyectos sectoriales deberán integrar el tema de la seguridad urbana 
como atributo del espacio público” (ONU-HABITAT, 2004, p.98) Por lo tanto, el diseño trabajado 
desde la comunidad se convierte en la herramienta de proyección que mediante la interacción con 
la comunidad, donde al conocer su historia, necesidades y vivencias se logran establecer las 
problemáticas y oportunidades del sector, permitiendo de esta forma buscar alternativas de gestión 
que involucren a la población otorgándoles una oportunidad de cambio de su estilo de vida 
incrementando los vínculos de arraigo y pertenencia con el lugar en el que viven. 
Proyectación: 
A partir de esto y comprendiendo la necesidad de la comunidad por un espacio apropiado 
destinado para la educación de infantes y el cuidado apropiado a madres, debido a la ilegalidad 
presente en el barrio respecto los jardines infantiles de garaje que no cumplen con las normativas 
para proporcionar la educación y cuidado esencial, surge el “Jardín Infantil para la primera 
infancia – Ciudadela Sucre”. Se localiza en el barrio Bella Vista Alta, donde las vías de 
accesibilidad son inexistentes, las viviendas se encuentran en avanzado deterioro y algunas se 
encuentran bajo la categoría de invasión, el lote seleccionado para el proyecto fue seleccionado 
estratégicamente par que el proyecto sirviera de puente de conexión entre los barrios vecinos. 
El proyecto se encuentra en la manzana calle 84 entre carrera 50-49 en el municipio de Soacha. 
Busca ofrecer a la primera infancia espacios escolares óptimos para un mejor aprendizaje, razón 
por la cual la interacción entre espacios abiertos y cerrados resulta ser la herramienta adecuada 
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para la flexibilidad espacial requerida al interior del jardín infantil. En este orden de ideas, la 
implantación del proyecto se genera desde los siguientes aspectos: 
1. Se genera un aislamiento de 15 m desde el cuerpo de agua existente, que en la actualidad 
es un foco de contaminación e inseguridad (Figura4.) 
 
Figura 4. Aislamiento de cuerpo de agua.  
Fuente: Elaboración Propia (2017) 
 
2. Se trazan ejes articuladores, los cuales comienzan a configurar la volumetría del proyecto. 
(Figura5.) 
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Figura 5. Concepción de la forma  
Fuente: Elaboración propia (2017) 
 
3. Buscando control y relación entre las actividades se crea un núcleo desde el cual se 
empieza a plantear un sistema dinámico circular. (Figura6.) 
 
Figura 6. Sistema circular – nuclear  
Fuente: Elaboración propia (2017) 
4. Debido a la pronunciada pendiente es necesario realizar un escalonamiento en el terreno 
para de esta forma manejar diferentes alturas y niveles al interior del proyecto sin superar 
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los tres pisos por estar destinado a niños de 0 - 5 años, esto reduce el uso de escaleras en 
el interior del proyecto.  
5. Se realizan los aislamientos laterales respectivos para plantear el espacio urbano 
que responda tanto al proyecto como a las viviendas existentes.El “Jardín Infantil para la 
primera infancia – Ciudadela Sucre” inicia en la parte alta del terreno permitiendo el 
acceso por la única vía vehicular existente, así se asegura el fácil acercamiento al proyecto 
y a su vez permite el desarrollo del segundo objetivo, puesto que el reto de trabajar en una 
pendiente del 30% permitió trabajar niveles y experimentar soluciones volumétricas que 
permitieran la experimentación de los niños durante su proceso de crecimiento y 
desarrollo.  Debido al escalonamiento del proyecto como consecuencia del terreno, en el 
primer nivel se ubica el acceso principal encontrando la recepción, el auditorio y aulas de 
los niños más pequeños ya que se les debe reducir el uso de escaleras; en el segundo nivel 
se encuentra el área de terapias y desarrollo motriz, mientras que en el tercer nivel esta 
toda el área administrativa, la cual por norma se debe encontrar alejada de las aulas. En el 
proyecto una parte se encuentra enterrada en el terreno, adaptándose de esta forma a las 
curvas de nivel, es así como en el nivel  -3 se encuentran las aulas de los niños entre los 3 
y 5 años, el patio principal y restaurante, el área lúdica o parque infantil se ubica en la 
cubierta del nivel  -3 por motivos de seguridad  tanto por la pendiente como por conexión 
con el contexto, lo que mimetiza el proyecto con su entorno haciéndolo menos invasivo y 
dándole la oportunidad de integrarse con el entorno natural (Figura7).    
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Comprendiendo que “nadie confiaría en una arquitectura sin raíces y sin futuro, por eso, la 
arquitectura no es una técnica, es un saber…” (Pérgolis, 2016, p. 141), es importante reconocer 
que el Jardín Infantil enfocado para la primera infancia encuentra sus raíces en cuatro objetivos: 
 Reconocer las características y potencialidades de los niños y niñas. 
 Garantizar los derechos de cada uno de los niños y niñas. 
 Atender integralmente y brindar una educación de calidad a los niños y niñas. 
 Promover el desarrollo armónico e integral de los niños y niñas. 
Por consiguiente el trabajo de diseño se basa en el modelo de pedagogía basado en el círculo, 
bajo los Modelos Educativos Flexibles, propuestos por el Ministerio de Educación Nacional 
(2014), que consisten en políticas para atender poblaciones diversas  que están en situación de 
vulnerabilidad mediante educación de calidad, pertinencia y equidad, donde se realiza un 
acompañamiento psicosocial a los estudiantes y familiares incentivando su permanencia. De esta 
forma mediante el círculo, la pedagogía y la arquitectura se unen para influir en el conocimiento 
Figura 7. Jardín infantil.  
Fuente: Elaboracion propia (2017) 
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de los niños, debido a que es bien sabido que “el ambiente está compuesto por elementos físicos, 
sociales, culturales, psicológicos, humanos, biológicos, químicos, históricos, que están 
interrelacionados entre sí y que favorecen o dificultan la interacción, las relaciones, la identidad, 
el sentido de pertenencia y acogimiento” (Castro Pérez y Morales Ramírez, 2015, p.4) Por lo que 
es válido afirmar que el ambiente bajo el que se desenvuelven los niños es determinante para 
permitir la enseñanza y el aprendizaje por sí mismo, por lo que considerar todos los factores que  
lo conforman (al ambiente) es de gran importancia al permitir influenciarlo o ser influenciado. 
Discusión 
El crecimiento descontrolado de las urbes hoy en día, afecta a su vez las dinámicas internas 
de sus ciudadanos, problemas como segregación y desigualdad se viven diariamente y con 
consecuentes de violencia e inseguridad. “En la actualidad, lo que nos rodea está fragmentado en 
piezas separadas: casas distantes unas de otras, árboles igualmente distintos y zonas urbanas, 
como series perfectamente diferenciadas de notas tocadas con un dedo en el teclado de un piano” 
(Cullen, 1974, p.53), por esto como Arquitectos proyectistas debemos buscar siempre en nuestros 
proyectos la unidad asegurando la habitabilidad y permanencia en el tiempo mediante la memoria 
colectiva de la comunidad que allí habita. 
En este orden de ideas, el urbanismo desarrollado buscaba conectar mediante actividades 
lúdico educativas vincular las actividades provenientes de cada equipamiento planteadas, para que 
de esta forma no funcionaran como islas si no que se relacionaran estrechamente fusionándolos 
en una red complementaria. Este planteamiento permitió que se involucraran estudiantes del 
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sector, madres cabeza de hogar, ancianos, niños, rompiendo las barreras invisibles que pudieran 
llegar a existir entre estos, afianzando los lazos de hermandad y solidaridad. Es así como “Red de 
renovación de equipamientos para Ciudadela Sucre” busca reactivar y recuperar espacios 
olvidados mediante intervenciones urbanas incluyentes, comprendiendo que los habitantes del 
sector son el medio para lograr un mejoramiento barrial y social y cultural óptimo a través del 
sentido pertenencia en la comunidad. 
El municipio de Soacha es un abastecedor importante para Bogotá, ofrece oportunidades 
laborales y educaciones significativas, pero debido a su segregación, desorganización y poca 
planificación estas oportunidades no se les da el valor que merecen al encontrarse sectorizadas y 
requerir largos desplazamientos. De esta forma por medio de estos equipamientos se busca reducir 
desplazamientos y evitar que la población deba  recurrir a la ciudad para suplir sus necesidades. 
En este orden de ideas vale la pena afirmar que “la habitabilidad se puede definir como la 
condiciones mínimas de confort y salubridad a sus habitantes. Esta surge de la relación entre la 
dimensión social con la dimensión ambiental en un hábitat construido” (Cubillos González, et al, 
2014, p. 114). Es bien sabido que para lograr esto resulta importante el apoyo de la ciudad y los 
gobiernos para el buen manejo y avance de cada proyecto, debido a que la relación con la ciudad 
siempre existirá, pero se requiere disminuir el índice de población que recurre a ella ofreciendo 
más oportunidades en el lugar donde residen. Es así como, la proyección del gobierno en el nuevo 
POT del municipio, debe contemplar las diferentes situaciones presentadas por esta comunidad 
tan vulnerada, ya que por parte del gobierno no se ha presentado un esquema claro que beneficie 
a los involucrados, para ello, se busca hacer es una red de equipamientos culturales, educativos, 
religiosos y de salud que compensen suplan las necesidades identificadas. 
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En consecuencia, la ausencia de jardines infantiles para primera infancia que ofrezcan 
educación y formación de calidad en Soacha, considerando que la población entre 0 – 5 años 
según la Alcaldía de Soacha aproximadamente se encuentra entre los 7929 solo en la comuna 44, 
resulta ser el inicio desencadenante de una serie de problemas sociales. De esta forma, el “Jardín 
Infantil para la primera infancia – Ciudadela Sucre” mediante sus  622,835m2, el equipamiento 
solventara la educación de 300 menores permitiéndoles el acceso a una educación gratuita de 
manera completa y adecuada en el barrio Villa Nueva Alta y barrios vecinos. Consciente de los 
retos que vive hoy en día la arquitectura educacional, pensada únicamente como recintos para 
contener niños, el proyecto le da una vuelta  a este concepto y mediante la fluidez de los espacio 
permite la permeabilidad de los niños invitándolos al juego y descubrimiento. Puesto que “en la 
exploración del medio están permanentemente involucrados los intereses de los niños y las niñas, 
los cuales incorporan todo aquello que despiertan su curiosidad y que se convierten en orientador 
de sus exploraciones” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013, p. 67) Es así como el proyecto a partir 
del juego de disposición del circulo se desarrolla, articulando los espacios mediante rampas y 
permitiendo la constante relación interior exterior valorando la calidad paisajística del lugar las 
fachas permeables transportan a los niños a otra dimensión olvidando donde se encuentran pero 
sin dejar de lado su identidad y proveniencia. 
                                                 
4 Dato tomado de http://www.alcaldiasoacha.gov.co/secretaria/secretaria-de-planeacion-y-ordenamiento-territorial/38-nuestro-
municipio/indicadores/365-indicador-poblacion, revisado en el mes de enero de 2018 
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Conclusión 
Desarrollar un proyecto urbano de escala zonal en un municipio como Soacha, que por sus 
condiciones ambientales, sociales y geográficas presentó un reto para el grupo de Diseño 
Arquitectónico I, mas sin embargo los ideales propuestos lograron cumplirse a cabalidad. El 
proyecto “Red de renovación de equipamientos para Ciudadela Sucre” mediante sus soluciones 
hipotéticas a problemas reales, solventó las necesidades de una comunidad respecto a vivienda, 
educación, salud, recreación y cultura. De esta manera, es legítimo afirmar que 
La arquitectura puede, no obstante, entenderse meramente como "ejercicio" o 
"servicio profesional", o como pura exploración de forma, volumen y espacio. Cuando 
estos extremos de la práctica arquitectónica se hacen patentes, la arquitectura 
conduce, bien a pura instrumentación tecnocrática, o a un delirante exceso técnico 
formalista. (Rueda, 2014, p. 60) 
Es así como el proyecto se origina y materializa, a partir del interés por parte de un grupo 
de estudiantes y académicos por transformar las dinámicas de un lugar, por llevar la profesión 
más allá de la proyectacion de edificios e interesarse por una comunidad, buscando transformar 
junto a ellos sus dinámicas y condiciones de habitabilidad. Para esto se vio la necesidad de diseñar 
proyectos capaces de ser auto gestionados por los habitantes del sector, pero por los retos 
geográficos consecuencia de las grandes pendientes y las condiciones del suelo, esto no fue 
posible debido a las grandes estructuras que se requieren para implantar proyectos que permitan 
articularse entre sí otorgándole a los residentes del sector las oportunidades que demandan, 
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resultando en proyectos costosos para el sector. Sin embargo, actividades académicas como estas 
permiten obtener nuevas perspectivas frente a sectores marginados y estigmatizados que han sido 
relegados por su condición de ilegalidad y violencia, pero que presentan una gran oportunidad en 
la gestión urbana. 
Considerando que la comuna 4 cuenta con pocos jardines infantiles oficiales, el “Jardín 
Infantil para la primera infancia – Ciudadela Sucre” surge como una oportunidad de estudio y 
trabajo para los habitantes del sector. Para esto, lograr vincularlo con la comunidad y su contexto 
inmediato resulto ser primordial considerando la forma circular que no responde directamente con 
el contexto ni la morfología de Soacha. Amarrar el jardín infantil mediante los espacios urbanos 
y otorgarle grandes cambios y soluciones a las problemáticas de la movilidad parecía ser la 
solución más conveniente, razón por la cual, el proyecto se abre a la comunidad permitiendo el 
disfrute de todos pero sin olvidar la privacidad y resguardo que deben tener niños entre 0 – 5 años 
de edad.  
Estos planteamientos urbano-arquitectónicos, fueron posibles gracias al modelo pedagógico 
instaurado por la Universidad Católica de Colombia, en donde la enseñanza se encuentra 
direccionada a la conexión del estudiante con el contexto y a su vez el proyecto que plantea. Para 
esto, resulto necesario la solución de problemas mediante la formulación de preguntas, que solo 
fue posible a través de trabajos de ingeniería inversa, seminarios, visitas guiadas, talleres, 
conversatorios y demás actividades curriculares y extracurriculares que otorgan perspectivas 
diversas frente a la resolución de diseños para la comunidad. Todo esto permite el desarrollo de 
propuestas completas encaminadas a resolver problemáticas reales en contextos reales, buscando 
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proponer nuevas alternativas de intervención no invasivas que se desarrollan de mano de la 
comunidad para obtener una mejor y mayor acogida por las mismas. 
Finalmente, La Red de equipamientos propuesta por los estudiantes de Diseño 
Arquitectónico I, pretende transformar la concepción que se tiene de Soacha respecto a su 
inseguridad e insalubridad, demostrando que es posible trabajar con la comunidad desarrollando 
alternativas de bajo, mediano y alto costo capaces de generar una re significación en el espacio 
urbano. De igual forma se pretende que estas investigaciones empoderen a la comunidad en 
trabajos de Arquitectura efímera como el realizado durante la semana del 15 de diciembre del 
2017, donde se evidencia el resultado del trabajo de la mano con la sociedad para consolidar 
espacios urbanos olvidados y relegados. Así se busca transformar la labor del arquitecto hoy en 
día, llevándolo a “ensuciarse” las manos y no solo construir edificaciones si no dedicarse a 
construir y comunidad y permitir que la identidad perdure en el tiempo. 
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